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ВЬЕТНАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ТРЕНДЕ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
«Задолго до того, как марксистско-ленинская философия заняла 
лидирующее положение в республике Вьетнам, общественное сознание 
здесь уже отличалось многообразием духовных проявлений и имело 
долгий и сложный путь своего формирования. Восточная философия, в 
которую Вьетнам был вовлечен в силу своего положения, в большей 
мере связана с религией, обществом, политикой и этикой, проблематика 
которых предполагает выдвижение на первый план таких тем, как защи-
та отечества и строительство гармоничного общества, избавленного от 
социального напряжения и неравенства» [1]. 
История вьетнамской философской мысли восходит к глубокой 
древности. Основные позиции, рассматриваемые философией Вьетнама: 
философская мысль о судьбе человека и философская мысль о судьбе 
страны.  
«Исторически интеграция философии Вьетнама начинается в 
I в. н. э., во Вьетнам начинают проникать религиозные и философские 
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течения из Индии и Китая - буддийская философия, конфуцианство, 
даосизм. До X века во Вьетнаме основной философией являлась буд-
дийская философия, а с XI века конфуцианство вплоть до XIX века» [2]. 
Дальнейшая интеграция начинает, складываться за счёт влияния ино-
странных захватчиков [3]. Интервенция не только заставляла ориенти-
роваться самосознание нации на идею независимости нации, но и сфор-
мировала задачу государства, в строительстве справедливого общества 
и его защиту от посягательств интервентов. Философия, основанная на 
справедливости, воспитывающей патриотизм населения, стала основной 
для длительного периода истории Вьетнама [1]. Следующей вехой вьет-
намкой философии, было её интегрирование с европейской философи-
ей.  
В 17 веке во Вьетнам начали отправляться миссионерские миссии 
из Франции. Стали налаживаться политические и военные отношения 
между двумя государствами, но Христианство не было принято мест-
ными жителями, и в 1835 году был издан указ о запрещении проповеди 
Христианства во Вьетнаме. Гонения миссионеров во Вьетнаме, и другие 
причины заставили французское правительство начать войну. В 1858 
году Вьетнам был завоёван Францией [4]. В стране происходит разделе-
ние дифференциация общества, применяются французике идеи для эко-
номического развития [3]. Христианская философия распространяется в 
образованной части общества [2].  
В XX веке во Вьетнаме в связи изменениями в мировой политике и 
изменений взглядов населения, конфуцианство перестало выполнять 
функцию философии государства. Вьетнам выбирал новое философское 
течение, ориентируясь на международные веяния [3]. Идеи о борьбе за 
независимость вьетнамских философов Фан Бой Тяу и Фан тяу Чин, 
опирались на представителей французского просвещения (Вольте-
ра, Монтескье, Руссо). Во Вьетнаме появляются идеи последовать при-
меру японской революции Мэйдзи или взять за основу новой филосо-
фии идеи китайских философов-реформаторов Кан Ювэя и Лян Цичао: 
«Нация – высшая форма организации общества» [2]. Новая философия 
должна была поднять патриотический дух в людях. В силу этого социа-
листическое движение стало пользоваться популярностью у вьетнам-
ского народа и в 1930 году Хо Ши Мином, опиравшимся на марксист-
скую философию и пример её применения Лениным в СССР, организо-
вал коммунистическую организацию, которая осуществила революцию 
через 15 лет после создания. В новой Демократической Республике 
Вьетнам было выбрано новое философское течение – марксизм [3]. 
Марксизм до сих пор является во Вьетнаме основной философией, но в 
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последние тридцать лет, учёные начали больше внимания уделять тра-
диционной вьетнамской немарксистской философии.  
Как результат философия государства складывается под влиянием 
географических факторов и исторических факторов. Основным факто-
ром, влияющим на философию Вьетнама, оказалось условие практиче-
ски постоянной борьбы за независимость. Противостояние интервен-
ции, необходимость в свободе сформировало философию вьетнамцев. 
«С одной стороны, Вьетнам находится в Юго-Восточной Азии, что 
было очень выгодно для осуществления взаимодействия в ряде эконо-
мических, политических и культурных вопросов. Во Вьетнаме пересе-
каются разные культурные течения, особенно культуры Китая и Индии, 
велико влияние и западной культуры. Находясь на перекрестке восточ-
ной и западной цивилизаций, вьетнамская философская мысль постоян-
но ощущает необходимость решения «конфликтных вопросов» этих те-
чений» [3]. 
Сегодня открытость и международная интеграция являются воз-
можностями для развития вьетнамской философии. В условиях глоба-
лизации, реализация и наследование ценностей философского мышле-
ния мира являются обязательным условием активной интеграции. Вьет-
нам взаимодействует с множеством государств, имея большой туристи-
ческий поток. Взаимодействие с туристами и создание комфортных 
условий для их нахождения является мощным фактором в локализации 
международной, а в частности европейской культуры, а следственно и 
философии. Теперь небольшому государству не нужно постоянно за-
щищаться от интервентов, оно должно войти в мировое сообщество, на 
равных правах с другими странами. Сохраняя свои исконные традиции, 
свою национальную культуру, философию страны, накопленную прак-
тически за две тысячи лет и имеющую множество неповторимых осо-
бенностей и в то же время содержащую в себе конгломерацию множе-
ства философских течений, Вьетнам должен включить в свою богатую 
философию международные стандарты, принятые в мире. Это позволит 
выйти государству на новый уровень развития, т. к. современная миро-
вая философия может объединять страны с разными культурами и рели-
гиями, на основе общечеловеческих ценностей. Осознание роли фило-
софии в глобальную эпоху — это тема, которая имеет значение для все-
го мира, в том числе для Вьетнама, находящегося в эпохе развития ин-
дустриализации. Чтобы продвигать свою роль в эту эпоху, вьетнамская 
философия должна продвигаться к региональной и международной ин-
теграции. Для этого необходимо осознать содержание и систему вьет-
намской философии и условия для интеграции. 
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В истории мировой философии имеется большое количество раз-
ных представлений о философии. Это несоответствие указывает на то, 
что философия является открытой концепцией, она меняется с каждым 
периодом, в соответствии с развитием научных дисциплин как предпо-
сылки для философского обобщения и обычая в зависимости от потреб-
ностей общественно-практической деятельности каждой нации и каж-
дой нации и каждого исторического периода. В тоже время в нем также 
говорится, что путь к полному осознанию предмета и содержания вьет-
намской философии все еще широко открыт, все еще требует изучения. 
Это происходит из-за того, что философия государства в современном 
мире постоянно модифицируется. На сегодняшний день информацион-
ное пространство позволяет мгновенно обмениваться информацией. С 
этим потоком информации неизбежно меняются взгляды людей, фор-
мирующие новые аспекты в философии государства. 
Исторически большинство граждан Вьетнама жили в неблагопри-
ятных и сложных условиях. Данная ситуация улучшается в современ-
ном мире, но полностью не исчезает. Жестокое воздействие природных 
и социальных обстоятельств на жизнь нации, которое заставляет обра-
щать внимание некоторых мыслителей на судьбу человека и судьбу 
страны в целом. Философская мысль о судьбе человека, которая таким 
образом прорастает и укрепляется во вьетнамской философии, обмени-
вается снова и снова как основа человеческой жизни. На сегодняшний 
день философия во Вьетнаме рассматривается как совокупность связей 
личности, социума, окружающей среды, культуры и политики. Данный 
подход это не только результат решимости и воли, но и результат ин-
теллекта и реалистического и диалектического мышления. Результатом 
являлись диалектика, методология, система идеологии патриотизма, со-
здание множества уникальных философских мыслей Вьетнама. 
Отношения между двумя типами мышления являются органиче-
скими отношениями. Они всегда существуют вместе, взаимодействуют 
друг с другом, создают нюансы вьетнамского философского мышления. 
Вьетнамская философская мысль долгое время находилась под 
влиянием внешних философских течений. Но нельзя основываться на 
том выводе, что вьетнамская философия является лишь имитацией, си-
муляцией иностранной философии. Потому что идеи вьетнамской фи-
лософии соединяли в себе множество философских течений и под влия-
нием различных факторов, смогли отразить душу, самобытность и ас-
пекты жизни вьетнамского народа. Можно только сказать, что это ре-
зультат понимания, размышлений и выводов Вьетнама о взаимодей-
ствии коренных народов с их природной и социальной средой, что явля-
ется их опытом из самой жизни. С другой стороны, следует заметить, 
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что плодами вьетнамской философии являются знания вьетнамского 
народа, унаследованные от других философий, которые имеют место в 
процессе контакта и интеграции с регионом и миром [3].  
Это стандартная практика в мировой философии, потому что 
наследование других философий, дополняющих их философское разви-
тие, является обычным условием для любой философии. К примеру, 
древнегреческая философия унаследовала многие идеологические и 
научные элементы древней египетской цивилизации необходимые для 
развития. Благодаря контакту с индийской философией и наследованию 
диалектического мышления от этой философии, китайская философия 
становится более глубокой и всеобъемлющей.  
Интеграция с передовыми мировыми тенденциями - трудная зада-
ча, но однажды преодоленная для успешной интеграции, она не только 
окажет влияние на преобразование философии во Вьетнаме, но и сдела-
ет шаг развития общественной культуры и мысли. Двадцать первый век 
– это благоприятное время для обновления современного философского 
сознания вьетнамского народа. 
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